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ควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๙  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  
แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด”  หมายความวา  พื้นที่ที่ปรับใหขังน้ําได  โดยวิธีการตาง ๆ  เพื่อการ
เลี้ยงสัตวน้ําแตไมรวมถึงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  หรือบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยที่มีประกาศ 
ของรัฐมนตรีกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษไวแลว 
“พื้นที่บอ”  หมายความวา  พื้นที่บอที่ใชเลี้ยง  และใหหมายความรวมถึงคู  คลองสงและระบายน้ํา 
“สัตวน้ํา”  หมายความวา  สัตวน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในบอ  เชน  ปลา  กุง  หอย  เตา  จระเข 
“น้ําทิ้ง” หมายความวา  น้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
“บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท  ก” หมายความวา  บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กินพืช 
เปนอาหารทุกชนิด  ซ่ึงใชน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ  โดยไมมีการเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม  เชน  
น้ําทะเล  น้ําใตดินที่มีคาความเค็ม  เกลือ  หรือสารอื่นใด  ลงในบอเพาะเลี้ยงดังกลาว 
“บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท  ข” หมายความวา  บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ กินเนื้อ 
เปนอาหารทุกชนิด  หรือสัตวน้ําอื่น  ๆ  ที่กินทั้งเนื้อและพืชเปนอาหาร  ซ่ึงใชน้ําจากแหลงน้ํ า 
ตามธรรมชาติ  โดยไมมีการเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม  เชน  น้ําทะเล  น้ําใตดินที่มีคาความเค็ม  เกลือ  
หรือสารอื่นใด  ลงในบอเพาะเลี้ยงดังกลาว 
 หนา   ๒๑ 




“บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท  ค”  หมายความวา  บอที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิด  ซ่ึงมี
การใชสารที่กอใหเกิดความเค็ม  เชน  น้ําทะเล  น้ําใตดินที่มีคาความเค็ม  เกลือ  หรือสารอื่นใดเติมลงใน
บอเพาะเลี้ยงเพื่อปรับระดับคาความเค็มของน้ําที่ใชเพาะเลี้ยงใหเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ชนิดนั้น ๆ 
ขอ ๒ ใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  ดังตอไปนี้  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม
การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
(๑) บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท  ก  และประเภท  ข  ที่มีขนาดพื้นที่บอเพาะเลี้ยง  ต้ังแต  
๑๐  ไรข้ึนไป   
(๒) บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท  ค  ทุกขนาดพื้นที่บอเพาะเลี้ยง   
ขอ ๓ ใหเจาของหรือผูครอบครองบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามขอ  ๒  ที่มีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํารวมกันต้ังแตหนึ่งประเภทขึ้นไปใหปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  ประเภทที่มคีาเขมงวดมากที่สุด 
ขอ ๔ หามเจาของหรือผูครอบครองบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามขอ  ๒  ปลอยน้ําเสียลงสู
แหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ํ าทิ้ งจากบอ เพาะ เลี้ ย งสัตวน้ํ า จืด   ที่ กํ าหนดไว ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด 
ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแต วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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